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La naturaleza cambiante de la 
organización del trabajo hacia el 
uso de formas de trabajo en oca-
siones más precarias ha provocado 
una crisis en el Derecho laboral clá-
sico y ha generado la necesidad de 
desarrollar nuevas formas de regu-
lación. Este libro analiza la noción 
de precariedad o vulnerabilidad de 
las relaciones laborales originadas a 
partir de las nuevas formas de orga-
nización productiva en un mundo 
cada vez más globalizado. La auto-
ra comienza contextualizando la 
vulnerabilidad o precariedad en el 
empleo para pasar posteriormente 
a examinar los objetivos de la regu-
lación legal respecto a la vulnera-
bilidad, así como mostrar el estado 
actual de su regulación a nivel inter-
nacional, supranacional y nacional. 
El objetivo de este libro es desarro-
llar el concepto de vulnerabilidad 
y analizarlo con una serie de pers-
pectivas y puntos de vista teóricos 
diferentes. El argumento que desa-
rrolla a lo largo del mismo es que la 
falta de consideración en detalle de 
las vulnerabilidades a las que están 
sometidos los individuos significa 
que el Derecho laboral no respon-
de adecuadamente a las necesida-
des del trabajo y este fracaso reduce 
la efectividad del mismo. Igualmen-
te, Lisa Rodgers realiza algunos 
estudios de casos de vulnerabilidad 
como son el trabajo temporal y el 
trabajo doméstico.
La estructura del libro comien-
za con un capítulo dedicado a con-
textualizar la precarización y vul-
nerabilidad en el empleo. Para ello 
comienza exponiendo el paso de la 
regulación del derecho de traba-
jo clásico a nuevas formas de regu-
lación del trabajo que pueden con-
llevar la precarización en el empleo. 
En este último sentido señala que el 
concepto de vulnerabilidad es muy 
amplio y «se utiliza en un gran con-
texto tanto dentro como fuera de la 
ley, la mayoría de los cuales están 
más allá del alcance de este libro». 
En este primer capítulo habla tam-
bién sobre las diferentes hipótesis 
de vulnerabilidad o precarización 
de las relaciones laborales, llegando 
a decir que «es un estado patológi-
co o negativo para los individuos y 
también, en última instancia, daña 
los procesos económicos».
El capítulo segundo esboza el 
contexto de la vulnerabilidad en 
las relaciones laborales. La primera 
mitad del capítulo segundo expone 
una serie de presiones externas que 
influyen en las relaciones laborales 
y cómo se han teorizado y desarro-
llado esas presiones. Además, deta-
lla que los nuevos cambios en la 
organización del trabajo han deter-
minado, a su vez, una capa de tra-
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bajadores precarios en el mercado 
de trabajo. La autora pone de relie-
ve que estos trabajadores precarios 
muestran un conjunto de vulnera-
bilidades particulares (y necesitan 
ser regulados de una manera espe-
cífica). En este capítulo también se 
tratan los cambios legales y socia-
les que se han llevado a cabo en las 
relaciones laborales y cómo estos 
han podido afectar la vulnerabili-
dad de los trabajadores.
Igualmente, Lisa Rodgers pone 
de relieve que las acciones del sis-
tema capitalista y los propietarios 
burgueses de los medios de produc-
ción actúan contra la autonomía y 
vulneran los derechos de los traba-
jadores. En tal sentido indica que la 
vulnerabilidad es determinada exó-
genamente y la economía tiene la 
capacidad de poner a todos los tra-
bajadores en una posición preca-
ria. Las teorías más moderadas a 
menudo comparten esta visión de 
la determinación económica de la 
vulnerabilidad, pero presentan a 
ésta como un fracaso de los indi-
viduos para aprovechar los bene-
ficios de los procesos económicos. 
En la segunda mitad de este capí-
tulo se sugiere la manera de mejo-
rar la teoría de la vulnerabilidad del 
sujeto laboral y habla del enfoque 
de «derecho social». Al final de este 
segundo capítulo se trata el enfo-
que del «sujeto vulnerable» y dicho 
enfoque hace una crítica al sistema 
legal, al considerar que «las leyes 
sólo sirven para reforzar las desi-
gualdades que el Estado no está dis-
puesto a abordar».
En el capítulo tercero se expo-
ne la relación entre la teorización 
de la vulnerabilidad de los sujetos 
de trabajo introducida en el capí-
tulo anterior y la construcción de 
soluciones a esa vulnerabilidad. En 
el mencionado capítulo se argu-
menta que la teoría del Derecho 
laboral clásico y la teoría de la efi-
ciencia se sustentan en la idea de 
la existencia de un sujeto (liberal) 
autónomo. Bajo la teoría de la efi-
ciencia hay una creencia similar en 
la naturaleza inherente y sui gene-
ris de la autonomía de los trabaja-
dores. De acuerdo a esta teoría, se 
insta hacia la autonomía del suje-
to laboral, excepto que se puedan 
detectar elementos de «abuso» del 
mercado de trabajo, ya que, según 
dicha teoría, sólo cuando los sujetos 
laborales están libres de la injeren-
cia estatal en las relaciones laborales 
pueden desarrollar su autonomía y 
beneficiarse de todo lo que los siste-
mas de mercado tienen que ofrecer.
El enfoque de la autonomía bajo 
la teoría de la vulnerabilidad (como 
se introduce en el capítulo segun-
do) es diferente. Bajo esta teoría 
todos los individuos son inheren-
temente vulnerables. Esto impli-
ca que las soluciones deben permi-
tir el desarrollo de la resiliencia en 
varias dimensiones. Como resulta-
do, las soluciones a la vulnerabili-
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dad tienden a dirigirse no sólo a los 
individuos en situaciones de trabajo 
estrechamente definidas, sino tam-
bién a objetivos más amplios del 
espectro medio (democracia, inclu-
sión social y derechos). La autora 
menciona que «la autonomía está 
amenazada por el funcionamien-
to de los procesos explotadores y 
mercantilistas del capitalismo» y 
sugiere «dos mecanismos para la 
protección de la autonomía, en par-
ticular: el desarrollo de la negocia-
ción colectiva y el derecho labo-
ral, que contrarrestan las presiones 
que supone el capitalismo para los 
trabajadores».
El objetivo de Lisa Rodgers en 
el cuarto capítulo es investigar las 
leyes y las políticas relacionadas 
con el trabajo precario y los traba-
jadores vulnerables, tanto a nivel 
internacional como supranacional y 
nacional. El estudio de dichas leyes 
y políticas se realiza en función 
de las perspectivas teóricas sobre 
la vulnerabilidad introducidas en 
los capítulos precedentes. En par-
ticular hace una comparación entre 
los diferentes niveles geográficos en 
relación con la regulación legal y 
política del trabajo precario y vul-
nerable. Pero el análisis se complica 
por una serie de factores. En primer 
lugar, la ley y la política de las dife-
rentes instituciones responsables de 
la regulación legal en los diferen-
tes niveles geográficos ha cambia-
do con el tiempo. Y, en segundo 
lugar, la separación y las diferen-
cias entre los distintos niveles geo-
gráficos o países no permite llevar 
a cabo un estudio uniforme y com-
parativo del trabajo precario y vul-
nerable a nivel internacional. Lisa 
Rodgers hace un análisis del enfo-
que de la OIT en materia de traba-
jo precario y pone de relieve como 
este organismo fija principios para 
promocionar la creación de empleo 
y la inclusión social.
En el quinto capítulo se inves-
tigan los temas identificados en los 
capítulos anteriores y se aplican a 
un grupo de trabajadores: los traba-
jadores temporales. La autora justi-
fica la elección de ese grupo de tra-
bajadores por considerarles uno de 
los grupos más vulnerables en el 
mercado de trabajo. Esa vulnerabi-
lidad la asocia a una serie de presio-
nes externas. Entre esas presiones 
destaca el sistema de producción 
capitalista y el surgimiento de nue-
vas formas de trabajo tras el adveni-
miento de la globalización y la cri-
sis económica de 2008. El uso de 
este grupo de trabajadores se ha ido 
incrementando desde 2009 hasta 
2013 en más de un 2 por 100. La 
autora pone de relieve que la vul-
nerabilidad económica de los tra-
bajadores temporales ha ido tradi-
cionalmente acompañada de una 
vulnerabilidad jurídica derivada de 
la exclusión de todos los trabajado-
res temporales de los derechos lega-
les. Destaca igualmente que el tra-
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bajo de agencia temporal tiene una 
serie de características que no enca-
jan fácilmente con las relaciones de 
trabajo estándar sobre las que se 
estableció la protección del derecho 
laboral. En dicho capítulo, la auto-
ra detalla una serie de indicios que 
encuadran a este colectivo dentro 
del llamado trabajo precario o vul-
nerable. De este análisis se despren-
de que, si bien se ha logrado un 
progreso significativo en la protec-
ción de los trabajadores por cuenta 
ajena, sigue habiendo importantes 
lagunas en la cobertura y eficacia de 
los derechos legales en relación con 
los trabajadores de agencia tempo-
rales. Se argumenta en este capí-
tulo que este fracaso se deriva de 
los fallos de los actuales mecanis-
mos legales en el Derecho laboral, 
ya que la teoría clásica de este no 
parece proporcionar un marco ade-
cuado que tenga en cuenta los pro-
blemas a los que se enfrenta este 
colectivo de trabajadores.
Los trabajadores domésticos 
son tratados en el sexto capítulo 
del libro. La literatura académica 
y política identifica a los trabajado-
res domésticos como trabajadores 
precarios y un grupo vulnerable 
dentro del mercado de trabajo. A 
diferencia de los trabajadores tem-
porales, este colectivo es empleado 
por particulares y no por empresas. 
Otra peculiaridad de este colectivo 
es que en su gran mayoría es desa-
rrollado por mujeres (de los die-
ciocho países encuestados por la 
OIT, las mujeres representan más 
del 90 por 100 del empleo domésti-
co total). El objetivo de este capítu-
lo es considerar la situación particu-
lar de los trabajadores domésticos 
en el contexto de las teorías y prác-
ticas de la regulación de la vulnera-
bilidad estudiadas en los capítulos 
precedentes. Quizá, más que cual-
quier otro grupo, los trabajadores 
domésticos presentan desafíos a la 
teorización de la vulnerabilidad. La 
autora destaca que, de acuerdo con 
las opiniones clásicas del Derecho 
laboral, el aislamiento de los tra-
bajadores domésticos y la relación 
íntima con sus empleadores hace 
que la organización de estos traba-
jadores sea potencialmente difícil. 
El estudio sobre el trabajo domés-
tico ilustra bien los retos a los que 
se enfrentan las teorías del Dere-
cho laboral sobre la vulnerabilidad 
de los trabajadores. En particular, 
el trabajo doméstico plantea pro-
fundos retos teóricos sobre la efi-
ciencia de la reglamentación, lo que 
sin duda representa la base para las 
evaluaciones actuales de la vulnera-
bilidad de los trabajadores y la pro-
tección que debe brindárseles.
Por último, el capítulo séptimo 
del libro lo dedica a las conclusio-
nes. El contexto de este libro son 
los cambios producidos en el siste-
ma económico, productivo y orga-
nizativo, lo cual tiene que tener una 
respuesta por parte del Derecho 
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laboral con el fin de crear y consi-
derar una regulación legal para el 
trabajo precario y los trabajado-
res precarios. Este movimiento ha 
sido impulsado por la identifica-
ción de una serie de cambios eco-
nómicos que presentan un verdade-
ro desafío al diseño tradicional y las 
funciones del Derecho laboral. Por 
ejemplo, se argumenta que el Dere-
cho laboral se basa tradicionalmen-
te en la idea de una desigualdad 
de poder de negociación entre los 
empleados y los empleadores en el 
mercado de trabajo. Ciertamente 
es posible argumentar que el Dere-
cho laboral clásico está ligado a un 
momento económico y social par-
ticular, y que las instituciones de ese 
Derecho deben ser reconsideradas, 
reconstruidas y rediseñadas.
Este estudio crítico sobre el 
Derecho laboral, la vulnerabilidad 
y la regulación del trabajo pre-
cario es interesante a nivel inter-
nacional para los laboralistas, ya 
sean académicos o profesionales, 
así como para otros ámbitos, pues 
también es útil para otras discipli-
nas como la sociológica y la econó-
mica. Este libro nos permite eva-
luar el avance del trabajo precario 
a nivel mundial, el impacto que este 
ejerce sobre determinados grupos 
de trabajadores (en concreto, los 
trabajadores temporales y trabaja-
dores domésticos) y la manera en 
que afecta su derecho a agremiar-
se y a lograr una negociación colec-
tiva. Este estudio permite conocer 
las condiciones laborales adversas 
de estos trabajadores en diferen-
tes aspectos del trabajo, como es 
la seguridad, previsibilidad, salud, 
remuneración y otros beneficios. A 
lo largo del libro y también en las 
conclusiones la autora señala que el 
desmedido crecimiento del empleo 
precario es parte de lo que podría 
denominarse un ataque corporativo 
a nivel mundial al derecho a orga-
nizarse y negociar colectivamente, 
estado al que se llegó mediante 
políticas de subcontratación y de 
contratos individuales. Igualmen-
te se destaca que el combate con-
tra el trabajo precario exige una 
respuesta integral que incluya polí-
ticas económicas y sociales que pro-
pongan el pleno empleo y la igual-
dad de ingresos, así como también 
un marco regulador que reduzca y 
erradique finalmente el trabajo pre-
cario, además de la implementa-
ción de esfuerzos aún mayores para 
darles más poder a los trabajadores 
alentando la negociación colectiva y 
el ejercicio del derecho a negociar 
libremente.
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